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自由人的自由行(二) 
黃海榮 
「廢墟」不只是過往的空間體現 ─ 如殘敗的建築物，還包括在文明進步過
程中一切既已發生的事件、思考和文化樣貌。廢墟並不是孤立的，而是與當下的
新文明並存。所以把廢墟放置於「進步」之旁，猶如代表死亡、衰敗，見證著創
新和發展，是一個時間過程的展現。 
灣仔軒尼詩道商廈林立，是港島區繁華的街道。皇后大道東是香港島車流最
多的街道，如果這兩條街道所記載的是灣仔走向「現代化」的歷史，不遠處的船
街就是現代化下的犧牲品，一個文明社會下被人們遺忘的廢墟，縱使它不是與世
隔絕。  
船街、南固臺、厚豐里和同濟中學一帶，曾是灣仔一處充滿活力和理想的地
方。80 多年後，這裡只殘留著一個靜止的空間，一個被人遺忘的世界。起伏伸
延的古老石階和石牆，翠綠茂密的大樹，蒼勁纏繞的樹根，古老的大宅，被自然
淹沒的廢墟遺跡，靜靜的躺於自己的時空中，與外面的新灣仔保持著既近且遠的
距離。這個地方所依附的時代雖然早已過去，但這裡並沒有因此而失去生命力。
翠綠的新葉，蔚藍的天空，夏日的陽光穿過葉蓬，在古老的麻石階梯上搖曳着班
駁的光影；活潑靈巧的小松鼠，與同伴在樹林間玩得不亦樂乎；而盤纏蒼勁的樹
根，則不斷在古舊的石牆上攀爬伸展，大自然的生機與人工的完美融合，為這破
落靜止的空間增添了一份生命感。與此同時，20 世紀初灣仔半山的古老街區景
觀，1910 年代興建的南固臺，40 年代中復校的僑校同濟中學，60-70 年代的船街
唐樓，舊時間的累積與沉澱，文化之重，歷史之重，為這個現時大都會中稀有的
古老地帶，帶來一種獨特的時間感覺和氣氛。 
在要成為國際大都會的迷思下，舊區要重建，船街和南固臺固然不能倖免(有
地產商希望在此地建 Mega Tower 酒店)。灣仔老街老巷老市場的消失，老鄰居
老街坊的解散﹔意味著原本濃綠成蔭的老樹要被砍除，栽上人工設計出來的庭園
小樹，加棚加蓋鋪上水泥，緊緊嵌在大樓與大樓之間。高樓大廈映照頹垣敗瓦，
記印一個社區的急速變化。船街一帶也像一個城市中的「廢墟」。 
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歷史的意義，必須到歷史碎片中去尋找。或者，這是一種救贖。當一個歷史
系畢業生偶爾遇上南固臺，當一個攝影愛好者記錄這個地方的事物，「漂流灣仔」
(Floating Wanchai)計劃就此誕生。 
Gaku Freeman 可以說是一個漫遊者，同時也像民族誌學者般探究城市空間。
他帶著相機親身前往歷史性的空間角落，以攝影結合行動的方式記述生活中的種
種樣貌。在「漂流灣仔」這一系列作品中，他不只是以影像紀錄過往陳跡，他自
身猶如穿梭於文明叢林中的漫遊者，以一次一次的生命介入與詮釋，使得其所拍
攝的廢墟文本與當下生活的情境聯繫了起來。與一般地方記錄的相片不同，「漂
流灣仔」的 70 多張相片是互相連貫的，並透過特別的角度和編排，讓觀看者能
夠跟隨著攝影者的腳步和視線，由外至內，如親歷現場般的遊歷和探索這個被遺
忘的古老地帶。Freeman 所拍攝的，就是香港都市現代化歷史中殘敗的印記。 
當普遍攝影師往往以一個宏觀的角度，去拍攝和記錄某一年代的城市面貌和
當時人的生活面貌，在「漂流灣仔」中，Freeman 則以 Steve Fitch 的“Archaeology 
of Abandonment＂方式去拍攝。當中大部份的相片：同濟中學一帶被自然淹沒的
戰前建築遺跡和通道、南固臺以及船街唐樓的內部面貌，都是一般人從未踏足過
和看過的。作為一個過路的外人，人們所看到的只是一些老朽破落的建築和景
物，但通過「漂流灣仔」這一系列的相片，觀看者不但能夠令自己身處其中，並
且能夠將自己與過去連繫起來(將現在的自己置身於過去的時空)。 
事實上，那些空置多年的船街舊樓的內部，就好像無數個私人的博物館一
樣。原來的居住者雖然已離開，但他們的居室仍殘留著他們的生活記憶，透過相
片，人們進入原本屬於居住者的私人房間，觀看他們所遺留的私人物品（如居住
者的舊照片、牆上的海報、以及屬於不同年代的生活和家居用品）。而這些物件
除了代表著不同年代的物質文化(material culture)外，觀看者更能透過這些私人物
件，瞭解這些曾經在此居住的人的想法，以及回溯他們以往在這裡的生活記憶。 
這些廢墟影像並不是用以懷舊，而是一幅具有作者觀點之城市景觀，光影紀
錄了傳統與現代生活價值的衝突過程，鏡頭下也啟示了未來發展的宿命。漫遊者
透過凝視(gaze)的眼睛觀察城市，利用敏銳觸覺留心每一個細節，並以緩慢步速
漫遊城市的各個角落，滿足其視覺上的強烈慾望。並藉由走路的身體感，來實踐
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城市體驗。 
也許，我們的社會是不是需要更多 Freeman，能夠自由地在城市角落遊走，
捕捉城市裡的每個細節，而不是讓行人成為被規範的「自遊行」? 
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